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流行語大賞「爆買い」と













































































1．2　“ 爆买 ” にみる中国語のイメージ
ところで，“爆买 ” は中国語の中でどのように受け止められているのだろうか。まず愛知
大学編纂の『中日大辞典』（大修館書店）第三版で “ 爆 ” の使い方について調べてみた。中


















“刷爆朋友圈 ”（shuā bào péngyǒu quān，「微信」（ウィーチャット）のモーメンツは話題の
投稿や転載で埋め尽くされること）。





済活性化のための促進役になれたことを誇りに思っている。今後，もっと “Made in China”
に自信を持って，このような『爆買い』は中国でも起きることを期待している。」という声
がインターネットに上がっている7。
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中国語 ピンイン 日本語漢字 日本語訳
电饭锅 diàn fàn guō 電飯鍋 炊飯器
压力 IH多功能型电饭煲 yā lì IH duō gōng néng xíng diàn fàn bǎo 圧力 IH多功能型電飯煲 圧力 IH炊飯ジャー
保温杯 bǎo wēn bēi 保温杯 魔法瓶水筒
电热供水瓶 diàn rè gòng shuǐ píng 電熱供水瓶 電気魔法瓶
马桶盖 mǎ tǒng gài 馬桶蓋 便座
电子坐便盖 diàn zǐ zuò biàn gài 電子坐便蓋 温水洗浄便座（ウォシュレット）
陶瓷刀 táo cí dāo 陶磁刀 セラミックの包丁
加湿空气净化器 jiā shī kōng qì jìng huà qì 加湿空気浄化器 加湿空気洗浄機
单反数码相机 dān fǎn shù mǎ xiàng jī 単反数码相機 デジタル一眼レフカメラ
声波电动牙刷 shēng bō diàn dòng yá shuā 声波電動牙刷 電動歯ブラシ
智能扫地机 zhì néng sǎo dì jī 智能掃地機 ロボット掃除機
眼部温感按摩器 yǎn bù wēn gǎn àn mó qì 眼部温感按摩器 目元エステ器
剃须刀 tì xū dāo 剃須刀 シェーバー
淋浴头 lín yù tóu 淋浴頭 シャワーヘッド
眼药水 yǎn yào shuǐ 眼薬水 目薬
退烧贴 tuì shāo tiē 退焼貼 熱さまシート
发热贴 fā rè tiē 発熱貼 ホッカイロ
姨妈巾（卫生巾） yí mā jīn（wèi shēng jīn） 姨妈巾（衛生巾） 生理用ナプキン
胶原蛋白 jiāo yuán dàn bái 膠原蛋白 コラーゲン
玻尿酸 bō niào suān 玻尿酸 ヒアルロン酸
美白丸加强版 měi bái wán jiā qiáng bǎn 美白丸加強版 ハイチオールＣプラス
神仙水 shén xiān shuǐ 神仙水 SKⅡ化粧水
健康水 jiàn kāng shuǐ 健康水 アルビオン化粧水
白色恋人 bái sè liàn rén 白色恋人 白い恋人
东京芭娜娜 dōng jīng bā nà nà 東京芭娜娜 東京ばな奈
小鸡蛋糕 xiǎo jī dàn gāo 小鶏蛋䊏 名菓ひよ子
银座芝麻蛋 yín zuò zhī má dàn 銀座芝麻蛋 東京ごまたまご
北海道薯条三兄弟 běi  hǎi  dào shǔ  t iáo sān xiōng dì 北海道薯条三兄弟 北海道じゃがポックル
北海道薯块三姐妹 běi hǎi dào shǔ tiáo sān jiě mèi 北海道薯条三姐妹 じゃがピリカ






流行語大賞「爆買い」と中国語 “爆买 ” 間のイメージギャップ
多様である。しかも “ 日本製 ” や “ 日本限定 ” といった言葉が商品カタログに書いてあるも
のが人気を博している。
こうした中で，中国人観光客のニーズに応えるために，日本の家電量販店では “免税特区 ”














例えば，「炊飯器」は “电饭锅 ”（diàn fàn guō），「電気魔法瓶」は “电热供水瓶 ”（diàn rè 
gòng shuǐ píng），「便座」は “马桶盖 ”（mǎ tǒng gài）に訳される。
（2）商品名は全部漢字で構成されていて，ただその中国語の表現がまだ明確でない場合は，
その商品名はそのまま簡体字で表示される。




例えば，「北海道じゃがポックル」は “ 北海道薯条三兄弟 ” に訳されたり，「東京ばな奈」
は “东京芭娜娜 ”（dōng jīng bā nà nà）に訳されたりする。
（4）商品名に漢字が使われていない場合は，意訳か音訳，あるいは両者の併用といった翻
訳手法を使って中国語に訳される。






















中国語 ピンイン 日本語漢字 日本語訳
东京晴空塔 dōng jīng qíng kōng tǎ 東京晴空塔 東京スカイツリー
阿美横町 ā měi héng dīng 阿美横町 アメ横
六本木新城 liù běn mù xīn chéng 六本木新城 六本木ヒルズ
阳光城 yáng guāng chéng 陽光城 サンシャインシティ
东京迪士尼乐园 dōng jīng dí shì ní lè yuán 東京迪士尼楽園 東京ディズニーランド
东京迪士尼海洋 dōng jīng dí shì ní hǎi yáng 東京迪士尼海洋 東京ディズニー・シー
东京巨蛋城 dōng jīng jù dàn chéng 東京巨蛋城 東京ドームシティ
天保山大摩天轮 tiān bǎo shān dà mó tiān lún 天保山大摩天輪 天保山大観覧車
主题乐园 zhǔ tí lè yuán 主題楽園 テーマ―パーク
三丽欧彩虹乐园 sān lì’ōu cǎi hóng lè yuán 三麗欧彩虹楽園 サンリオピューロランド
日本环球影城 rì běn huán qiú yǐng chéng 日本環球影城 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
拉格娜蒲郡 lā gé nà pú jùn 拉格娜蒲郡 ラグーナテンボス
豪斯登堡 háo sī dēng bǎo 豪斯登堡 ハウステンボス
奥特莱斯购物城 ào tè lái sī gòu wù chéng 奥特莱斯購物城 アウトレットモール
胶囊旅馆 jiāo náng l㵷 guǎn 膠嚢旅館 カプセルホテル















中国語 ピンイン 日本語漢字 日本語訳
寿司 shòu sī 寿司 寿司
刺身 cì shēn 刺身 刺身
天妇罗 tiān fù luó 天婦羅 天ぷら
鳗鱼盖饭 màn yú gài fàn 鰻魚盖飯 うなぎどん
鳗鱼饭三吃 màn yú fàn sān chī 鰻魚飯三喫 ひつまぶし
串烧 chuàn shāo 串焼 串焼き
章鱼烧 zhāng yú shāo 章魚焼 たこ焼き
大阪烧 dà bǎn shāo 大阪焼 お好み焼き
寿喜烧 shòu xǐ shāo 寿喜焼 すき焼き
怀石菜 huái shí cài 懐石菜 懐石料理
乌冬面 wū dōng miàn 烏冬面 うどん
油炸豆腐乌冬面 yóu zhá dòu fu wū dōng miàn 油炸豆腐烏冬面 きつねうどん
平面（箕子面） píng miàn（jì zǐ miàn） 平面（箕子面） きし麺
抹茶冰淇淋 mǒ chá bīng qí lín 抹茶氷淇淋 抹茶ソフトクリーム
京都和果子 jīng dū hé guǒ zi 京都和果子 京都和菓子
河豚料理 hé tún liào lǐ 河豚料理 河豚料理
牛肉涮锅 niú ròu shuàn guō 牛肉䘛鍋 しゃぶしゃぶ
冲绳红烧肉 chōng shéng hóng shāo ròu 沖縄紅焼肉 沖縄角煮
大涌谷黑蛋 dà yǒng gǔ hēi dàn 大涌谷黒蛋 大涌谷の黒玉子
饭团 fàn tuán 飯団 おにぎり
味噌炸猪排 wèi cēng zhá zhū pái 味噌炸猪排 味噌とんかつ
炸鸡翅 zhá jī chì 炸鶏翅 手羽先の唐揚げ
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（3）日本語のままの関連用語
表6　日本語のままの関連用語
中国語 ピンイン 日本語漢字 日本語訳
山开 shān kāi 山開 山開き
风吕 fēng l㵷 風呂 風呂
和风 hé fēng 和風 和風
花见 huā jiàn 花見 花見
露天风吕 lòu tiān fēng l㵷 露天風呂 露天風呂
一泊二食 yì bó èr shí 一泊二食 一泊二食
风物诗 fēng wù shī 風物詩 風物詩
线香花火 xiàn xiāng huā huǒ 線香花火 線香花火
松本清 sōng běn qīng 松本清 マツモトキヨシ
素肌 sù jī 素肌 素肌






“冈崎市的夏季风物诗就是绚烂豪华的烟花。”（Gāng qí shì de xià jì fēng wù shī jiù shì xuàn 
















中国語 ピンイン 日本語漢字 日本語訳
入境游客 rù jìng yóu kè 入境游客 インバウンド客
入境游客消费 rù jìng yóu kè xiāo fèi 入境游客消費 インバウンド消費
代购 dài gòu 代購 並行輸入
跨境网购 kuà jìng wǎng gòu 跨境網購 越境 EC
银联卡 yín lián kǎ 銀聯卡 銀聯キャッシュカード
二维码 èr wéi mǎ 二維码 ＱＲコード
微信红包 wēi xìn hóng bāo 微信紅包 ウィーチャットのお年玉
伴手礼 bàn shǒu lǐ 伴手礼 御みやげ
尖货 jiān huò 尖貨 質が良くて人気が高い商品
药妆 yào zhuāng 薬粧 化粧品，コスメティクス
日本制造 rì běn zhì zào 日本製造 日本製
中国大陆专供 zhōng guó dà lù zhuān gòng 中国大陸専供 中国向け限定販売
赴日旅游 fù rì l㵷 yóu 赴日旅游 訪日観光
自由行 zì yóu xíng 自由行 完全フリーツアー
跟团游 gēn tuán yóu 跟団游 団体旅行








































































































 　その詩の一節で次のように書かれている。I keep six honest serving-men.（They taught me all I 




























22 TOMARINA「“旅途中的家 ” 富士山下，河口湖畔：一泊二食之湖山亭露天风吕」
 http://post.smzdm.com/p/349588/

